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8. Ayah dan Ibuku tercinta yang telah mendoakan dan memberikan kasih saying, 
pengrobanan, dan dukungan yang taj terhingga. Terima kasih atas ridho yang telah kalian 
berikan. Saudara serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan 
doa. 
Atas segala bantuan semoga Allah Subhanahuwata’ala memberi berkah dan balasan yang lebih 
baik. Penyusunan Laporan Praktek Kerja Magang ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun 
masih terdapat kekurangan didalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu saran dan kritik 
yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan, tidak lupa harapan kami 
semoga laporan Praktek Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat 
menambah ilmu pengetahuan bagi kami. 
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